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ABSTRACT 
The purpose of this research was to determine and analyze the effect of credit 
risk, liquidity risk, GCG, ROA, ROE, NIM, and CAR with profit growth. Data 
were obtained from the publication of the financial statements of Bank Panin 
Syariah in 2013-2014. The analysis technique used is descriptive qualitative 
analysis. In this study indicate that the ratio analysis RGEC and profit growth has 
been good. However, there are some financial ratios that are less precise. This 
can be demonstrated by the ratio of FDR and ROE should be able to exceed the 
percentage of permanent Bank Indonesia. In true because the NPF ratio should 
decrease. GCG Data Bank Panin Syariah classified as very good because it is less 
than the value of the Bank Indonesia regulations concerning corporate 
governance. As well as ROA, NIM, CAR is also true because they have increased. 
Likewise BOPO correct ratio also declined. It can be concluded that the 
calculation of the ratio of RGEC can be said to be good because they are 
classified in accordance with the provisions of Bank Indonesia ratio. 
Keywords: credit risk, liquidity risk, GCG, ROA, ROE, NIM, CAR and profit 
growt
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
resiko kredit, resiko likuiditas, GCG, ROA, ROE, NIM, dan CAR dengan 
pertumbuhan laba. Data diperoleh dari publikasi laporan keuangan Bank Panin 
Syariah pada 2013-2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa analisis rasio 
RGEC dan pertumbuhan laba telah baik. Namun, ada beberapa rasio keuangan 
yang kurang tepat. Hal ini ditunjukkan oleh rasio FDR dan ROE harus dapat 
melebihi presentase ketetapan Bank Indonesia. Pada  rasio  NPF sudah benar 
karena memang seharusnya mengalami penurunan. Pada rasio NPF sudah benar 
karena memang seharusnya mengalami penurunan. Data GCG Bank Panin 
Syariah tergolong sangat baik karena kurang dari ketetapan nilai Bank Indonesia 
tentang tata kelola perusahaan. Serta  ROA, NIM, CAR juga sudah benar karena 
memang seharusnya mengalami peningkatan. Demikian  juga rasio BOPO juga 
sudah benar mengalami penurunan. Dapat disimpulkan bahwa perhitungan rasio 
RGEC dapat dikatakan baik karena  mereka diklasifikasikan sesuai dengan 
ketentuan Bank Indonesia. 
Kata kunci: resiko kredit,resiko likuiditas, GCG, ROA, ROE, NIM, CAR dan 
pertumbuhan laba. 
 
 
 
 
